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Bovenstaand fragment komt uit de populaire Britse televisieserie ‘The Secret Life of 4, 5 and 
6 Year Olds’, dat een intiem en fascinerend kijkje 
geeft in het geheime leven van kleuters. Terwijl 
de kinderen hun eerste stappen zetten naar onaf-
hankelijkheid, is de kijker getuige van hun tranen, 
driftbuien en overwinningen. En dat alles voorzien 
van commentaar door twee experts:
• Commentator 1: ‘Wat ontzettend belangrijk is 
om te onthouden als we deze dynamiek tussen 
deze meisjes zien, is hoe normaal dit is.’
• Commentator 2: ‘Ja, dit gebeurt overal, de hele 
tijd.’
• Commentator 1: ‘Het gebeurt op elke speel-
plaats, in elke klas en elke ouder zal dit herken-
nen. Dit is waar het begint en het is zó kenmer-
kend. Door ons empathisch vermogen snappen 
we hoe dit voelt en vinden we dit misschien heel 
wreed. Wat we echter moeten begrijpen, is dat 
meisjes relaties leren begrijpen door grenzen 
op te zoeken en ermee te spelen. En dit hoort bij 
de ontwikkeling.’
Conflicten versus afwijzing
Het is inderdaad interessant, en ook een beetje 
pijnlijk, om te zien wat er gebeurt in de interactie 
tussen de drie meisjes. Maar misschien nog 
interessanter is het commentaar van de experts. 
Klopt het wat ze zeggen? Hoort afwijzing of uit-
sluiting door groepsgenootjes er gewoon bij? En 
helpt het kinderen in het begrijpen van sociale 
relaties en het ontwikkelen van sociale vaardig-
heden? Inderdaad: onderzoek heeft laten zien dat 
kinderen niet alleen leren van positieve interacties 
met groepsgenootjes, maar ook veel opsteken 
van conflicten met anderen. Er is echter wel een 
verschil tussen incidentele conflicten met groeps-
genootjes en regelmatige, langdurige afwijzing 
of uitsluiting door de groep. In tegenstelling tot 
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Relaties met groepsgenootjes zijn speciaal, omdat kinderen dan  
leren met elkaar te spelen en conflicten op te lossen
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Meisje 1: ‘Willen jullie echt never nooit niet meer met haar spelen?’
Meisje 2: ‘Zullen we prinsessen spelen, maar dan leuke prinsessen, zonder haar?’
Meisje 3: ‘Nee, we moeten proberen haar overstuur te maken: wie doet er mee?’
In koor: ‘Supergirls!’
Uit de televisieserie ‘The Secret Life of 4, 5 and 6 Year Olds’, vrij vertaald
incidentele conflicten met andere kinderen, heeft 
jaren van onderzoek overtuigend aangetoond dat 
een problematische relatie met groepsgenootjes 
niet iets is waar kinderen van leren. Sterker nog: 
het heeft allerlei negatieve consequenties voor 
de ontwikkeling van een kind. Onderzoek heeft 
bijvoorbeeld laten zien dat kinderen die vaker 
worden afgewezen door hun groepsgenootjes 
later angstiger zijn, meer gedragsproblemen ver-
tonen en het minder goed doen op school (Orobio 
de Castro, Goossens, & Olthof, 2016). De sociale 
relaties tussen kinderen in de groep doen er dus 
toe. En dat niet alleen. Ook de band die je als leer-
kracht of pedagogisch medeweker opbouwt met 
de kinderen in je groep is ontzettend belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen: het beïnvloedt 
hun welzijn, motivatie en schoolprestaties (Spilt, 
Koomen, Verschueren, & Buyse, 2016). Maar hoe 
komt het nou dat sociale relaties in de groep, 
zowel tussen kinderen als tussen leerkracht en 
kinderen, zo belangrijk zijn?
Een cultuur-historische bril
Een mogelijk antwoord op deze vraag kunnen we 
vinden in de cultuur-historische theorie die in de 
jaren twintig werd ontwikkeld door de Russische 
psycholoog Lev Vygotsky (Peters, 2004). Volgens 
deze theorie ontwikkelen kinderen zich door sociale 
interacties met anderen. Als een kind veters leert 
strikken, geeft iemand anders, die zich het veters 
strikken al heeft eigen gemaakt, eerst instructie: 
maak een lusje met de ene veter, leg de andere 
veter er dan overheen, enzovoort. Als een kind dan 
een stapje verder komt in het leren, heeft hij of zij 
de verbale instructie van de ander niet meer nodig, 
maar kan het zijn of haar eigen gedrag sturen door 
bijvoorbeeld hardop de eerder gehoorde instructies 
voor zichzelf te herhalen. Volgens de cultuur-
historische theorie ligt de oorsprong van alle ont-
wikkelingen die kinderen doormaken in de sociale 
interacties met anderen (Peters, 2004). Relaties 
met groepsgenootjes zijn daarin speciaal, omdat 
ze kinderen de mogelijkheid geven met anderen te 
leren spelen en te kunnen experimenteren met het 
oplossen van conflicten. Maar ook de leerkracht 
kan op een unieke wijze kinderen helpen steeds een 
stapje verder te komen in hun ontwikkeling.
De rol van de leerkracht
In deze special wordt uitgebreid ingegaan op sociale 
relaties in de groep. Jeroen Pronk gaat in zijn artikel 
‘Gevolgen van sociale positie’ in op de sociale positie 
die kinderen innemen in de groep en de gevolgen 
daarvan voor hun verdere ontwikkeling. Hij zoomt 
daarbij in op de concepten van sociale acceptatie en 
afwijzing: wat betekenen die precies? En hoe kun je 
daar als leerkracht zicht op krijgen? Op basis van 
een uitgebreide literatuurstudie geeft Pronk een 
verhelderend overzicht van de effecten van beide 
concepten. Daarnaast geeft de auteur bruikbare 
handvatten voor het verbeteren van sociale relaties 
in de klas. In het tweede artikel van deze special 
gaat Rianne Bosman in op het belang van goede 
leerkracht-kind relaties. Bosman wijst erop dat 
het belangrijk is om negatieve interactiepatronen 
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met een kind te doorbreken aangezien die ertoe 
kunnen leiden dat leerkracht en kind samen in een 
negatieve spiraal terechtkomen. In het artikel intro-
duceert Bosman de interventie Leerkracht-Leerling 
Interactie Coaching, die gericht is op het explicite-
ren van de onbewuste denkprocessen van een leer-
kracht die van invloed kunnen zijn op de relatie met 
een kind. Aan de hand van een aansprekende casus 
laat de auteur zien hoe dat precies in zijn werk gaat 
en wat het oplevert.
Kinderopvang
Dat ook de pedagogisch medewerker ertoe doet 
blijkt uit het artikel ‘Sociaal-emotionele ontwik-
keling’, geschreven door Pauline Slot en Martine 
Broekhuizen. Zij laten in hun artikel zien hoe de 
kwaliteit van interacties in de kinderopvang een 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden van jonge kinderen. Op basis 
van onderzoek geven de auteurs handvatten voor 
het verder verbeteren van de kwaliteit van inter-
acties in de kinderopvang. In het laatste artikel 
van deze special, ‘Omgaan met sociale proces-
sen’, laat kleuterleerkracht Mariska Rave zien 
hoe zij in haar praktijk de sociale relaties tussen 
kinderen bevordert. Zij vertelt hoe ze omgaat met 
een nieuwe groep kinderen, hoe ze ervoor zorgt 
dat er een sterk groepsgevoel heerst en hoe ze 
voorkomt dat er vaste, gesloten groepjes ontstaan 
in de klas. Ook gaat ze in op haar relatie met indi-
viduele kinderen: wat als dat niet vanzelf gaat? In 
dit artikel worden tal van voorbeelden gegeven uit 
de eigen praktijk van Rave waar iedere jonge kind-
specialist direct mee aan de slag kan gaan.
Praktische handvatten
Deze special bevat een gevarieerde verzameling 
van artikelen waarin met verschillende brillen 
naar sociale relaties in de groep wordt gekeken. 
Alle auteurs laten zien wat het belang is van posi-
tieve relaties tussen kinderen onderling, en tussen 
de leerkracht of pedagogisch medewerker en kin-
deren. Met deze special willen we professionals 
die met jonge kinderen werken handvatten bieden 
voor het omgaan met sociale relaties in hun eigen 
groep, om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen te ondersteunen. 
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